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ABS'I'RACT
Slress is a dismplion in lhe bod\ and niind caused b the chanses and dcmands of li|e. from iniriar
sune\ through inlenieNs lo the emergenc\.room nu6e folnd rhat some nuses complained io fie
dcmands of his iob as all ER nurse. and a dislurbanc. in the rrhrsical and emolional chaises
This stud\ desrgn using Quanlrulr\e Descripri\e re gel a job 
-(rress lelel nu^es rn lhe emersenc\ roomlB tr' (luoc .iJn.. d. 1Dron.v p1,.,\., .F.,o,dl tudp.\ctoto.,.Jl
The purpose oI &is studr is 1o tno\r lhe le\ el o l.lob nress o I nurres $irh rhe resulls o t memunng
lhe normal. mjld. tnoderate- se\ere. and rel] hea!! Whrle samptes lalen usDg sanrpting tec]rniques
thal amouted to a lotalofl0 ERnurses Dr Bralanata Edmburgh Hospird
Dala is collccled using a quenronnnire md then anahzed To mearure thc resuhs oilhis slud\ \as
lalen lrom a lotal score ol3ll mssers \ilh a hmx ol rr 22 (r ornrJjl. 
-?l-r5 lmrtdr. .tt"(,8 rmedrurn) 6r,
.l'h\$€rght'. 
"2'\e^cer<re,\\h'lct1clrrJ.,.r.rc.tlqu(.u.i!-m,\d.ned)t\"r.fhc resuLts of lhis slud\ rndicale nuses $ith nonnal slress le\ek e as man), as 8 people
(zaj 6l)%), niid stress as man! lts 19 feople (6:j l0!r;). slress rs I people ( l0 l0%). $.hile ior the \\ershl
ard.nL.. le\e..r.\''\ sJ,,lir r. ^,toL1u
Ihus lbr nuses the le\et of srress rthrn nonnal limi1s. can conLrnue to irtproie rhe batance bl
mainoinlng mcnlal healrh in order lo nu\imi7e rhe rcsuiling pe.tormancc. $hereas the te\et oI stress
ibr nurses on lhe rerge oflhe nomr.l rangc c\pecled lo knoN the mamgemem of slress b\ knowing rhe
signs of slress md sta( maling chdrges lifesllle r\i1h a(ention to dlet and nurition. e\ercking and
tmining. so lhe cndurmce boiir ph\sicalh. nEnlaih a\a(c. keep the balance oI lit_e bet\\een $ork.
r{reation- hea]lh.Ianilr. and \\orshrp Wlile Duses are nor capable in stress manrgemeDt_ ca, \isiL lhe
erpe(s l prolessionals $ho can help realue a.ornr.t response lo sr.ess
Kc),||orc| : Strest Mdnngenut R.stbh\
PENDAHULT]AN
Slres adalah rerts,lrespons tubuh terhadrp
srresor psikososial (ldkanm menlal/beban
tehrdupan) berupa respons fisiolo!is. perilaku
dan subjekril Peneliran Mi Noltohal l$tit tc
-lot Otctryltbul riri/r drl Hcar, (NIOSH)
menetl)lko perar\al scbagai prole\r \ang
beresiko sangal tinggi terhadap srres da
menuniuliku alasao mengapa profee peri$at
mempuntai resiko rang sangst tinSgi lerpapar
oleh stres adalah karena perawal nemiliki ru8as
dd langgungja\iab lang sangd nnegi ierhdap
keselamatan nu\a manusia Selan r1u ia luga
mengungkapkan pekerJaan pera\a! mempunrai
beberapa karakterisrik \ ang dapat menciplakan
luirut lierta \ang ringgi dan lnenekar
Karakterisrik le$ebul adalah ororilas beduglal
ganda, heierogenilas personxlia- NelerginLungm
dalaD rekerlaan dan spesralrsasi. budala
Lompelilil di Rmai Satil. 
.lad\\al kerta tang
kelat dan harus $ap kerja setiap sa.l. sena
relanan telanan dui teman seji\al
Stres kerja !ang dikdapi oleh perairat akm
sangal mempengaruhi lualilas pelatanan
kepera$akD Ius diberikan kepada pasien
Slres \ang dialaDi seseorang d, merubah cara
kerja s\slem lekebalrn tubuh Alibrm\a. orang
iersebul cenderunq sering mudai lerserug
Penlahl tang cenderunS lxma
pcnyembuhannla tarena lubuh ridat bantak
memprod si sel sel lekebalan tubuh alaupun
sel sel anlibodi banyak lans talih Ha1 seperri
inrhh nen)ebablan rlmbuln\a gelala-gcjala
sepenl cenras. mudah marah dan re6ingSung.
regang. satil tepala penmnan lonsenlrsi.
jant'rng berdebar-debff lesulirm tidur dan larl)-
ianr (.{nixli Arora 2007:9)
Inslalasr Gasar Darural drpal kila lumpai
pada selrap Rumxn Sakn. salah saru\a Rumah
Sakl Dr Br.laala \arg memliki lasiliras siap
mela\ani 2.1 jam IDslalasi Cawat Ddurar
sebagal prnlu gerbang peld)anan kesehalan
unrujr pasien ga\lar darural dan berbaeai
ml]salah kesehalan larnnra baik itu )ang konis
alaupun \'mg aku1. l6D Runran SaliL Dr
Bralanalx memiliki tenaga pera\il 30 orarg.
denedr junrlah pcra$al tiap shilln\a 9 orang(ecualr shii pagi drtambah I orerg tepala
ruang. I orans \akrl kepala dal I orurg CI
lapangan Setiap bulan rala-rala mena.qani
pasien 90(!1200 kasus pasieD IanS berbeda dan
l2()-i50 kasus unlul pasien inSkal ga$al
sampar sangxl gawal- (sunber dala catalm
medik IGD RS dr Bralmala 20091
' 
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Studi De*riprtf lingkat S 'es KerJd ?.tuvdt (;d\it Ddntut Di RMng thsntist Gd\tnt L).tutdt
llllnoh Sdkt Dr Rtutatuld Jtnbi Tdhut 20lt)
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Semenlda itu- Car\ Cooper & Alison
dqha Hans.S (lee9:8-10) menyahtan bahNa
stres akibal pekeriaan bisa m€mpenlaruhi lrrra
aspek raitu sejala psilolosis. psitis dan
penlaku Sehinsga bila dampak dad sles \alg
drrasalian perx$a1 berlangsung dalarn !raklu
lang lefus menerus tanpa adanta Lemx pum
un1uk menghadapi din mempertahnnkan dengiu
bark dan lepal. nala lidal han\i nembawn
dampat buruk bagi kesehalan pera$ir ilu
sendiri. lerlebih pula alan berahbal lerhadaf
Iilnerjn lane dihasillan bagi pasien dan
Adapm lxluan dai penelitian nu \artu
dikelahurnva gambaran ringkat stres pera$aL
ga\ral darurat d1 ruang lt1slalsi Gasal Darural
(lCD) Rumah Saln Dr aralanata Jambi Tahun
20 t0
BAHAN DAN trTF,TOI'F,
Penelrlian inr menggumkan jenis peneluun
dengtn .rotode deskiptil kurnllhlif Populasi
dalam penelrtran ini adalah seluruh pera$al
\ang bekerta di ruanr iGD Rumah SaIx Dr
Bralmat. J.mbi \ang berlu lah 30 orarg
Tempat penelitian djiatsanalan di Rumah Sakit
Dr Bratanara Jambi. sedangkm $ahu
penelilian dilakukan mulai bulan ASuslLrs ?010
sxmpai dengan bulan Ollobcr 2010
Datam penelilru ini. unluL men\usLm
Lxesioner. penulls menggguakan leon dln'i
P\)thonetic laoperttls .l 7he Deyestion
ANiefl slters $cdl. .1) 0.r,\l, \ ang terdiri da.i
.12 ilem rau Dencalup I sub\ari.bel lailuiisik. emosrlpsrkologis. dan perilatu de
menggmakm hasrl ukur denge rentang skor
sebagaibentut:
0-22 
- 
(normal). ?l-,15 = (rinsan) . .16,68 :
Tabel.l
(sedag) 69-!1 :(beral). dan
> , = (Smsa1 be.al)
Pada penelitirn ini peDelrti menggumkan
anlisis lrranal rars be(uiuan u uk
mengeiahur perscnlase gmbaran lingksl srres
pera\al galral darurat dr ruang IGD Runah
Sali! Dr Bmtanata Jamb1. sehingga hasil \dg
didapai dari penelrti nanlin\i menxnlurkan
berapa persentnse pera$al dengan lingkal nres
yang berbeda daian lime taregon yang
berdasarlan tingkat penguluran srres dari
DASS 12 ( Depression Anxre1\ Slress Scale )
- Nornml ( apabila lolal slor berjumlah
- Slres rinsan ( rolal skor23 ;15 )
- Saes sedans ( lolal skor.16,68 )
- Srres berat ( lolal slor 69 9l )
- Sangat beral ( loral stor > 92 )
HASIL Pf,NELTTIAi\' DAN PEMBAHASAN
Hasil daii penelrnan di rumg Insrala5i
Ga rl Darurat Rumah Satil Dr Bralinala
Jmbi \ang dilalulan p3da bula,r Olilober 20 r0
railu lenlnng Gambaial Tingkal St.es Keria
Pera$"l(lairai Darural dr rurig InsraLasi Ga\\'al
Ddur.t Rumah Sakir dr Bralamra Jambi \ang
melputi no.mal. stres nngan. sedang, berrl dd
Dxta diperoleh sclelah dilaliulan
pen\eblira anglet alau luesioner lerhadap
s3nlpel seban\al 30 orarp pen$at pelalsana d1
rua.S Inslalasi GaNal Darural Rnmah Sakit Dr
Bratarata Jarnbi Selanlum\a dilakukan tabulasi
dallr dalan beniuk tabel drstribu! frekuensi dan
dragram ]ang kemudian dipresenlasilan ddm
Dari ubel 1 daprt dita.jl kesimpulan
bah\ra dan l0 ora.1s peraNar \ ans beker.ja
diruary lnslalasi ca\al DaruJal. dikelahui
ba}rva pera$at dengan hlgkat slres normal
sebanrak E orang alau (26.609/0). pera\al
dengan lingkal nres ringan sebanlak 19 o.ang
alau(61.30%), dan perawat densan slres sedang
addah sebmlak 3 orang ( 10.109;)
Sedangkan untuk pe.a\!al IGD dengan
lingkal sires berar dan sangar beral tidak
didapali atau (00.00%)
PEMEAII{SAN
Dei Tabell mengenar lingkat sl.es kerta
perawal ga\lat darual di Mng Inslalasr Ga\lal
Darural diperoleh hasil bah$a linglal sres kerja
pera{a1 ga\al dxrurat di ruaB Insra-lasi Ga$al
Stu.h Dc \krlptl Tlngkdt .^ 't\ Ketb l)etu$! Ga\at Ddrwot Dt Rtudhg tnnalll\t G. ut Ddnmi al
lltnnh :n1kit L lrakttu:td ,ldtnh lihtn 20lA
Disldbusi Frekuensi Tingkat Stres Perawat cawat DanrrAt
di Gawat Dann?t Rumah Salit Dr
Ringan
Sedang
Berat
Sag.tBeral
Total
tl
19
3
0
0
.10
26-6A
61.10
10. t0
tm.(m
lumal llntah I jnivr.ntd\ Bdt.t gh.ttr Jdnhi Lbl l1No3 lijh n2All
DaNral dalam balas nomal. tailu sebanlak 8
orang perNrat (?6,60%)
'Ielapi selebihn\a dda juga pera\:ll \ang
linSlal stresn)a diatas balas nor,nd Y:ing
petuha, dap01 dikatakd bah\!a ada sebrn\ak 8
oraig pera$al ga$at ddu.ar ,nampu mengal.sr
pembanan-perubahan lang dianlaranya akiMl
peruhihan nilai buda\a. perubahan lrnglungiin.
fisiologN. psltologs ri.llupun peterjaan sena
alibal lielegangar anlaraideahme da! realila
Sehlngga lidal nlenunjukkar reatsi jisil-
puLologis dan pritaku vang bersilat negatil bagr
dirin\a seDdiri mauDun orarq larn
Hal ini seialan deDgu leori slres nenurur
Quick de Quicl,. lr84 dclam Abr.hm
Charles. (1e97:-r4) mengkatego kan baI\ a
s.bagian seseonns mampu niercspon hasil dari
srres \ans bcrsifat seha1. posiliL dan Loirsrulilil'
( bersilal membansun )
Sena model srqs dai \4c NeLl d4l4at Pern
& Poller, (2002:,177-.178) Juga menlremutalan
bah$n ida empal laktor \ang menenlukm
Leinampuan sescorm! urlul menghadapl slr.s
tailu lallor punam& teryallung pcdx
pengalaman seseorang denean lnekunpan stau
siresor dan persepsi keseluruhm lerhadap stes
lallor ledua. berkenaai dengan prahik
dan lelompoL dcngan
ntendiskusikmnla falLor ketiga adalah
dampak dari linglungan sosral rmg dapar
membetu seseoran! unluk berldaptasr terhadap
streso. Fallor le.akhrr mencalup sumber \anq
dapd digunakan untuk mengalasi slresor
Selain irD Kepala Rumah Sakil tuga
menetaptan iadwal bali seluruh pera\lal mtuk
olahaga dan lalihan lerdur dalam 2 Lalj
semln8gu. hal ini sudah merupalan sdlh salu
cara unlul nrcniigkarkan dala lahan tLrbul dm
lercbalhn nsik maupun tnenlal agar b.dm retap
bugar dalam menjalani alti\rla! seharlhrri
sebagai peraNal. sehrngea lubuh dan piLran
lidak renlan terhadap stresor.
SelantulDta diperoleh hasil bah$a lrngi.ar
sl.es leria pera\lal gailat darual di ruang
Inslalasi Ga\\'ar Darurat dengan lrngkal slres
ringan, adalah sebanlali l9 oralr! pera$at
(63.10 %)
Hal ini dapal dilrtakan bahsa seban\ak 19
ormg peraNal ga\a1 darural meng.lami
ketidaksermbangan ankra dava ra}an menlal
rndr\idu densm beban \ang dirasatm sehingsa
mcnimbulkd reaksi pada fisik. psikalosrs
maupun prilalu. Hando\o (:001 6)
Sulls\\ali.(100533) mentelaskan ada
beberapa faklor \mg menimbulkan lrngkal slres
ini pda pera\ral \anu inulai dari bete kerix
)ang berlebihan misaln)a mera\al pasien lang
1e'1alu ban\ak. kesulrtan drlam menjalin
hubungan dengan teman seia$al. kesxlitan
lerhbat daldn rnenanganr pasien hnis.
mcngelola p.osedur atau lindakm baru
keddaksepalialan pa& program lrndalan.
bekerla dengan dokLer rang menunlul la\\aban
dm lindakm cepal serla merar\r1 pasien rang
gagal untuk membark alau nrerela )ang
Hal-hal sepeni inr \ang d.Dat nremicu
leriadinta kelidrkseimbangan data menlal
seseorans densan beban \xng dir6a
Robert J .dr Ambere merjclaskan bah\a
iinglal sLres ini adalah lingkal 
'ang palingnngan dafl stres tang bjasan) a disenai
pera\am-perumn sebagai berilul senlmgal
besar. pengllhatm taian lidal sebasnimana
biasin\q energi du rasa gugup sedikil
berlebih gangguai pencerttm, merasa lelah
dan lelih se{aktu besun pagi dan menjel s
Pada lalrap r biasanra ma5ih
men\ eDangla, da, agat bertmbah semangal
telafi lanpa drsadad bah$a energi cadangan
dalam tubuh semalin nrenipis
Yang ketigx \arlu perasat lcD dengan
lingtat stres seiang sebanyak I omg perasat
alsu (10 l0 %) Hal ini dapal drkat* balwa
sebrnlal ] orang peraual garat darurat
mengalami lalda dan gejdi stres )aog
berkela.tulan dar slres rirgan
Dalur 1eofl Yosef lrus. 2007
mengemukatd bahNa iingkal slres sedang ini
menuniutkan leluhan-keluhe lang semahn
nrala dan menggangu karena padx talnp ini
lelohan din kelerihan senaltin lampal disenai
dengan g€ldla-sejala Gangguan usus lebih
lerasa (maag. salil perul- mules dan sering
kebelakang. BAts rrdak reratu). Kelegangan
olot semalin lerrsa. Perasaan legang \fig
semakin meningtal. Gansgual ddu (idak bisa
lrdur sering lerbangun malam. suka lidur
kembali. bang.rn rerlalu pagi). Tubuh ic.asa
sernpolong, rasa mllu pi.gsan. ?erasa..m
lelidaktenang dan Lelegangan emosional
Pada tahapm ru seseorang sudah hilxs
berkonslllasi pada dolrer mtul mempcroleh
rerapr. au bisa juga beban slres hendaknra
drturangi daD tubuh nrnperoieh kese.rpalar
untuk berisrirahal guna menambah suplai enersi
lxng nrengalamr dellsrt
Sejalan denga, [u beberapa pendapar a]rl:
StlL.li Dc\kflptfljhgkat Stre.\ Kctid I'erc||al Gniat Ddn[dt Di Rtokg hrtahri t-]awal DnnNt a3
Rundh Saht Dr BrdltnntuJdnbi lohun2al0
.Iuflnl nu!! (inir.ttikts Btnanghan.tanhi L'ol 1 I No 3 thhw )01l
plm berkata dialaran\a menurut Aryal; Arorr(:007138). dan stres iri sendiri brh rid i
mlmpu dialasr oleh ssseomng maka lama-
kelam@ dapar meninrbulkr efek neeatrl \aitu
Slres meruak organ dilm rubun. sinem
imuitu dan s)ard. Reatsi rerhadap sues
empengaruli pe.serakan lenuk dal.m lubuh
dai' lempar pcn\impmdn lemak dan drpatxi
sebasai ba}an bal'ar \ans beraLibat
meningkalk radikalhbas
Stres juga menghrlxngkan beberapa !ilmi.
dei dalam tubuh TubLrh alan melemah.krbar
slres dxn lni metnpengaruhi sislem imunilrs
sehingga seseorang rentin lerhadap alergi dan
Karena ilu perairat larg lingkal slresn)a
mutai dlambang lebih dari normal hendalnlr
dapat mengenhui manajemen stres de glln
menletahui lmda-lllnda dari slres r1u sendiri,
nn'lai membual perubahm gala hidup deng.rn
memperhalikal d;e1 dan nutrisi memperb:ur\ aI
olahraga dan lalihan sehingga da\a lahan tubuh
baik fisik maupun mcnlal dapal terlaga. dal
mmpu menlaga leseimbngan d.lan hidu!
Bila hal rni dapal diatasr densan baik dal
efisien oleh pera$at. mara h:rsil kerja darl
perarval itu sendiri diharapkan leblh maksimd
dalam memberrlan pcla\mm dar perlolongan
kcpad. pa$en dan keludgan,"a
KESIMPULAN DAN SAR.{N
Berdasarkm lusil anahsls dat1 inlery.eslasi
dau hasrl penelitian lenlang tjngtal sl.es kerja
pera$al ga$al daJural dr rumg Inst3lisi Ca$at
DaJuraL di Ruma} Seliil Dr BrrL:hat. l,mhi
dapat dilark kesimpulan sebagaj berikLil
I Iingkal sLres keia pera\\algr(at d.rLual di
ruang Inslalasi 6a\tat Darurar dengan
tinglat slres nonnal .dalah seban\rl tt
orang alau 26.60 o./o
2 TinSliat stres lerla perawor ga\ al darural di
ruang Inslalasi Ga$al Darural dengar
1irlkal slres nruan adalah seban\aL l9
onng ar ril-10 9/o
:l fingkal slres keria pera$al ga$at daruar di
ruang Instalasi Ga\lal Darurar dengan
Lingkal stres sedang adaldl sebar\ak 3
orang alau 10.l0 9't
.l Tingkd stres kertapera\d glrslrl darural di
lxang Inslalasr Ca*at Darurat denge
lingkat stres beral lrdal djdapali arau 0,00
5 Tnrglal strcs keria perailat ga$al da.ural di
ruang ltlstalasi ca$al Duurar dengo
tingkal sires sangar beral juearidak d:darali
SARAN
l. Bagi Instilusi
a Bagl Inslirusi UrNusnla disinl Runlah
Satil dapal melalsanakan rolasi \ang
le.encana bagi pera(ar pelaks 4
selarn unluk mendbah pengalam
dibidegn\a masing-mlsine. juca
dapat menciplakm suasana dan
perublnar lnrgkungan rans baru unluk
meninSkatkan motirasr b3gl pera$.al
b N1embelitan culi libur arau Nirahar
dan relreasi blgr pera\ al-perarrat
sesuar dengan letentuan dar haknla
c Mengadakan seminar alau pelatihan
diluar ta]1g bersilat rjlels dcmi
peninglialsn pengelahuan maupun
kesehalan nlental
d l\'Iengatur jrdsal shift dan ./ol
drw?ro, densan ba1l, bagi pera$alpclaksana diruanla, unluk
menshindari beban ter.ta )es berlebih2. Bagi Perawat
a Diharapkan bali pdra$aL dapal
mengetahui manalem€n stres dengan
mengetahui tanda-1arda dan stres
b Membual pcrubanan ga\a hidup
dengan memperhalilan diel dan nulrisi.
memperbanlal olahraga dan latrhan
sehingsa dara lahan rubulr bait fisik
nmupm mental dapal lerlaga dalm
nenjnlukan allir 1las sehan-hari
c Nlentiga keseimbangan dalam hidur
denga'r pen$luran \laklu anlara
bekeria rekreasr. Lesehatan. keluarqa
,badah da. kegatan larn 
.iuga berbrsi
kecema!an/tel]lawatirm densan orrng
r ang dlperc.r\ad Bagr pera$il vmg tidak mampu dahn
manalemen st.es. dapal mengunjugi
aldi/profesronal Idg dapal membrntu
merealisasitan respon rms normal
lerhadap slres
J. BaqiPcneliti
Diharapk dengan adanva peneliliaD ini
nlenjadi bahan masukan drn acu untul
penelirim selanjutnla sehingga dapal
drkembangkan sebuah penelitian iang lebih
btut lasi \ang berhubunsrn denlar srres leria
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